




























/íi loi» ",'araidéi». ./an ni oh weite alv lea -./raff 
Teciceli ereignet - int in folgewdea Ge^arg an v« r-
r.ehae»." 
A legra yohh gyózelraeAet я«it) 1,1 a fe"l a tör-
tdrelui té rye idier iiiveu. A nut án naiv öröutael яга» 
ascl be a türüJdik ae »futaaodá^a ált .-Л nyert gazda g 
z«áíciüáuyról. Thökölyt, "der eine деЖМ) Ш И Ш я v r 
lassen »unste" 'amer ИаяеяашЛ'-пак ее /esi .Ugy lát 
а 
szik^ho.^y szerzőnk/politikai helyzet felől éT utr 
olya» 361 t álákoz ot t ,ai nt a hadműveletek felól , 
mert tud la,ho. у ». lengyel király többe »ár közve-
tített Thököly őr, I . Iipót között. 
'Per -'heuel 7 verho au oie» of ft 
Perdo* h-geh re». 0 rein en i -t zu я ; t, fg will vom 
keir«r arad Ф r Lönig höre»." 
Thököly ezután a törökök -egiisőgét aó ti Kas-
sa elfoglalására. A "'(;sn-»a "
 vr..gy ravaszul yvá-
r dra csal1a,ahol "liipnoh urd fein" fogadták.Аяом-
Ъа»: 
"M^r schlug Hua ein о ine» Band 
О Тсс kel у was Пchard 
W le *} ; - го it с :rn lei с" .on 
TTur, irt (i ÎT Hot SOK voll 
iá.*» í rd ihn 4tzt und 
wohl rewins я«» st reichen" 
Ebből a költő Így következtet : 
"0 Gott thut in kleiner Seit 
Sei» iío'biűinth beo-Oilienson,w ifter 
«f Tyrannisch 
timet/ 4 i ll a w n Christen Blut h e l f e » 
ver -iesrou. " 
Imára kulcsolt kezekkel ad hálát а ,16 Istennek,mert 
а kereszténye cet mindenkor " Mit Victori erfreut iu 
Jesu Naae*." 
Szerző buzgó к at ho"1 i m a Ír hti srr>- -á â királyának, 
tehát qa.yyar alattvaló. 
Thököly lelTeuZősdhez alig iárul enlitcmromől» 
tó ui adattal. 'Sein lloohrnt'- őr Thyrf rniruh timet 
az általánosság hut , rún uozgó kifelez's ek ős ;iol -
1emzóshez elégtelenek, Több fi ye'enre rtőltó а яие 
reháayár,ho•у Thököly: 
"vil arises Chris' e» Blut 
iiat lie!ffera veryiessen " 
tehát rőrze v«u a török ve ezt del em fel időz érő n<jn . 
ham aóg £aä« o-t roma előtt irta meg e--y 
erősen proi; с s társ «гав j.u szorzó : 
C ^ "furkisoher -с îibho'tjm 
»us- yig?L ,1 otf>j:«Ln j û > » d t in JTp_, 
*u»d ander«» Ib»dem e Inderin htot uwd ertv/orf fe« 
/1rs dies«» Si?» tausend П «einhundert und dechs und 
Achtzigste» Jahr da die S1 »dt Ofen belnrert war. 
dedruckt zu Frankfurt au i iy».l(>86 " 
ciarti versét, л Iá té ко я leeret, f. о rua бе versuérték 
tekintetébe»,va?st.int áerc iriue bevezető szhv»i б 
f t l f O g É H o U egyez 'вех eyyarúnt emlékeztetnek 
po -tb»n tárgyalt röpiratra. '"l'ürkicoher Neolit 
bode*" «ege -у ez lk a abban, 'Ogy 
íüind icettő feddhetetlen lovag»ak r* .Izolda 'fltökül;;t 
A szerző tehát valósziniPeg isaerte nindkót előbb 
keletkezett i ratet ős iai"t ínak használta őket. A 
versben eml.itett szeuiPyis'-gek tarka sorában ---rőf 
'/bükölyvei következőket uondatl* költőnk : 
"Ich fechte weil ich к.-un /f.. r ?reyh<it/ 
dut und j «bon 
U m kan iâir Hpine -chuId als wie lieb«T'en 
gebe» / 
Diu tache Gott u«d both fuhrt bl, ;nojeu 
ein / 
+ bsnizetï Muzeu» : Apró *Tyoi»t ut vágyok közt 1в( в. 
»XI a il "ürok >md ïïurlar uehr а*! я Pf*-'fen 
gütig <?<ïy»." 
a- gordol !Лок,ио\уекке1,ш1г « kot н581-
'neii olt v«vr:)4ii ez utolsóba.* аьо» -
ban íkr határozottabb kife iezést a 'ondol at 
éo 1 es fei lő dé я t nut at. Le í t í '1 ágon an ha* 1 át 
hátink ezt a rokon motivuMoknak m в ^/ея vorn я;«* 
sokban va? ó f jt-..йЯ 1 ó ál Tit г aból : 
1  —' 
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Az el «6 lm Iyer idézett vers« .yk nzeabeszö -o5en tl-
vál óbb, mind 'нzdagabb tartalom, uiiid viláponságánál; 
ép tömörségénél; fogva. ÎTeia csak zárt egységbe fo#» 
1 hl,1a a aásik kőt ^era uotivurmit,hanee a h. rounk 
két ul нтвшЪб erőiét is eetlitl: "Kyche" 6n "ïïot". 
A harc eszményi irányút ós célját is im 11 óképpen 
hangsúlyozza. ïhôkôly I n t é r t , sa»bads: vért ós 
bosszúért küzd,javulért és életéért cénysz-rUs' -
bői fog fegyvert a védelemre, es szent si ti fe ryv -
versit. Ügyetlen eddig tarry alt röpirat sz rzÓjé-
rek s em sikerült j'hökül упек alakját -агле "'yró 1 и",:-
ryi ellentéten nézet volt elterjedve- egész nagy -
ségébuÂ felis,rsr'iie és ehhez h »non! <5 fontosságú 
jel ! Oiüzést adui a, ne? y annyival is nagyobb jelon-
t<"ségü,fl»ert и h arcok folyttá* telet coaoPt 0« i y 
a náaet protestánsok ha" -ilatát xmgvilágitla. 
v̂vvvvOb 
Az 1608. év eneilényei ™hökölyre,nind w 
portára nézve szerencsétlenek voltak.Lfcrikács vára 
német kézre ksrii.lt és от/el Ihököl у «^e1 són.. : •< аr~ 
oyüzí -í faj ed el easégén «fc utolnd »yoaa is eltűnt .A 
császári ősapátok gyóse lengén f o g a l t o k -1 a a a -
- vrorsc:'»ri hódolt torule teket. .zen eseményr-ijcul 
tette tú .ul iet tükrös! : 
trcírpp Jy-fi -LTr.ie/jvn. / i n der H ta;), t OorytjjLltJA 
E 0£йД/_-ШLT. JÜA.JLCQiL'lft. iîâSSÛii.1%«LJOCilSJdL J A filíL15L 
: wliMifi: 
^eadat JOath / , h оjnùryt 
О-гопя Hultunn 
Teih ile'licïne, Gross V»»s,ir,liu£fty, JUr ©r in Go^sta^ 
t it» о pel, göcJcelyB я рог. e th rte г ?ahr«a,*er an«« о 
t e " . Util vedr.bey ,Tohaw Jacob H«R» rl» 4.8*
 v 
em Welt / ia schvartsen. Adler 1680. " 4 Ii««о«" ó 
/ 
t.iír rra költeraényele 0?bló».«BrrU*ek roveshető ke-
retében fe lesik ki a nnultánt körülvevő tanács-
adók, együtt«й пяегабяк Iraelxaeit is . A főse* rop 
« • g i n t Ihökölyó,:főként azért,ко^y eaigoru én i-
úttalan Ítéletét önvád ala klábsn hő«é vei w 
dathaflna el a költő. 
'Thököly e"kisderedébe «вогог "ato.tt he"1 ./aeté-
ben vers в" уев а «znïtîh'éval. : 
"Mi h d au ret leine Kru«idieit nte'ir, 
о -ronger Her8*v:n Herizen 
weit dapn l-h rie gebore» wör/ bin seXbste» 
voller S'clixiortвен 
+" " ri ?tT,T atio »iil b il i 1 iot îok. 
ciaét közli lítóí/iuor: ni elite d <m Ort ariscl en 
Reichen j..aooü'5 
Es relit a ir nicht nach »einen Kopf? /'clor 
Teih f n g t «vi zu 
schwinde» 
Ich kutt i» «ei» und deine» Weich kein 
À&rt no h íuh ea-
p t W í l l " 
Й0 seitelaek gyö t rik : 
"Gross Gl.ii.ck muss ney» wann dieses 
Jahr ich nicht werű var 
gс?а»ye* " 
le leb h pedig : 
"Es kann noch se y» /dus« »11. de» Ut, rang 
nein dicker Hal s 
wird prange*" 
Mimkícs átadásáért is önnugát orozza : 
"Mein V/eih i-t hin / die Linder auch / 
Ich d a r f sie nicht »ehr'ho"'en. 
Pas ist die -äff dieweil ich nicht ' d e b t 
wie ich hab so")le» " 
tulsá -OS na -у r a vágyó volt, list »lo»r« 's királyi ko-
r -.ira vi yo'.t. 
A t a» i'jc. sokból, ue"> ;< a ke t Thököly я szultánnak У 
sy ^ A.'vr, iuv (РцДлис 1 
« wir Gedul* / 0 Kay «er Gross, "ich w i V 
nein T ei se nit 
sparen4 
en é i-d еле ire aoMkoztetve hozzá "Uzi : 
"Wie du ha-t dieser Jahren auch /a it tapf far-
kéit erführen" 
Thököly, neacsak szolgailag alázatos,harш gyáva is , 
mert diétát -lairt uoudia- negftitataodásvuk köszön-
h e t i : 
"Wa»a ioh nicht al*'zeit v< -г der rst / und 
finge a» zu lauf fen. 
Mit grosser Miísst ich sel ion 1 'neít 
in ei с̂ '.-и В Int ersöufibm. " 
Mély tűé győződd s « el a i il 4« a szultánnak is egyet-
len ««»tő eszközként saját harci taktikáját : 
"Mein Hath i * t / class dut Gross k h ; n/in 
Hoffnung solltest iraehon/ 
Bans die dein Hrankheit nicht den To dt, 
noch Furcht sa» keit thut uohpn" 
ho b r au eil bey Aei nein He«ept,den 
'Lauffen en Purdeeeyen 
"7i d nisnal in keiner G " dir die Jodes-
furcht ho legren " 
Ho s/ha nindehhez hozzáfűzzük Thö.cüly vi llouá-át: 
"Was heut ich auf dea hiiub ertapp. . . " 
úgy я érzőnek tonyleg sikerült a "robidlovag' v.,-
га' "us' ál szent'' Thükölyuak о fősz er? planatikea 
ad én az önvádakból ,ae~ y • et hallottunk éleпев 
donborodik ki a nzerző elle«üzenve.A 
bizonyon íáéméklete egerén a a czerzót dicm'ri,fián-
rónzt pedig ónak enzkö '^to gy '.üiökölyben wind erek-
fel ott a török nzultúnr Jc д! ázatoran hódoló vazu" -
üttet fenno. fel fog ám anil m» gvilágitágára nyíl 
f rrditóntől Щ*т riad vi"nza ezerzőnk,awiлог Thökö-
lyvel a vallá«ezo.badBÚg refomáoió aeggyőzödére 
harconával ezt nordatia % 
"0 ötö t Tultan ich hab verneint /«lie 
Ohrietéheit zu zwinge " 
"о » 
"Vorher hitt ich viel Glück und ^ieg/ 
wider der Christo* 
íí'rifel 
-letzt tri:: gene uit ein no "lohen Gwa11 . 
«nff liLPVá. el'1 v/ie die 
Те iffei« 
Az "имя" szó a török érdekekkel veló tel le« azo-
roeitúet ie":.i г 



















_tó he"* ysevőt tlacrözo komoly/ságu, a z elkeseredés-
//
tői szónoki erejű vádakba* nyert kifejezést.
:iae vádakhoz ma, gyarázatot fűznünk feles­
leges.Ki kell azonban emelnünk azt,hogy ez az 
"életrajz" határozott emelkedést mutat és mesz­
essé fe*1 Üliff.il.ja mindama. prózai Írásművek stilu - 
9Út#tűol yekben isiié rétién szerző fhökölyvel eddig 
fog! al kozott .Megtaláljuk benne ;*na jelszavaknak 
egy részét,melyekkel pár évvel későbben, .T J V .  
p - itzer müveibe* oly gy.ikra* lesz alkalmunk
t 1 :ílk0Z''i .
A z ugyancsak 1683-ban megjelent —G, t̂ '->ira- 
f1 ' G 'Mii oldalon közölt—
lljngarApcIles,flurkisohsg und ?r_ nz]5- 
.OÍHQÍ \ m . .1 ...enet-p_2iel_.
l̂ aoh jetziger Zeit u.áelegenheit e ing őri oh tét, 
Benebenst élné* soköne* Bendio, wjte dóm Jli roh— 
ten zu be gebeit und d a seel.be durch Gottes Htilf— 
íe gar könre vert ri eben tréxde** , tulaj d( »n
mZ akkori élő összes europr.i hat l,a;n ~;. ok rü- 
vid,íí történeti val ak megfelelő állásfog—
1 fiúsát t; rti-lm«zza ezúttal domborítva ki a
—  *T/~








































































































